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Akmal raih dua emas buat skuad badminton UM
CEMERLANG ...Akmal (kiri) dan Jagdish bersama pingat emas beregu semalam.
M ESKIPUN gagal me-nyumbanggelaranjuara
keseluruhanbuatUniversiti
Malaya (UM), Nur Alanal
MohamedRumsanitetapdi-
anggapwira apabilameraih
dua pingatemas final bad-
minton SukanInstitusi Pe-
ngajianTmggi(SUKIPT), se-
malam.
Pada acarapenutup tirai
itu, Nur Alanal mengguna-
kankelebihanberaksidi la-
man sendiri apabilamen-
dominasiacaraindividudan
beregu lelaki sekali gus
menggamatkansuasanaPu-
satSukanUM.
Nur Alanal terlebihdulu
menumpaskanlawan dari
Universiti Putra Malaysia
(UPM), Loo Yik Xiang
23-25,21-19, 21-19 dalam
acaraindividusebelumber-
gandingandenganK Jagdish
Singhbagiberegu.
Lebih hebat, Nur Akmal
bersamagandingannya,Ja-
gdishcemerlangmenunduk-
kanadikpemainbadminton
kebangsaan,Mohd Zakry
Abdul Latif, iaituMohd Ra-
zif-MuhammadNur Muslim
Abdullah dari Kolej Komu-
niti Selangor(KKS) 21-15,
15-21,21-7.
"Sayaamatpuashati de-
nganprestasihari ini apatah
lagi sasaran saya untuk
membalasdendamkekala-
han kepadaYik Siangpada
Kejohanan Majlis Sukan
Universiti Malaysia (Ma-
sum),baru-baruini.
"Sasaransayauntuk me-
menangidua pingat emas
jugamenjadikenyataan,"ka-
tanyayangjugamewakiliJo-
hor.
Semalam, UPM dinobat
juarakeseluruhanacarabad-
minton dengan mengutip
duapingatemas,satuperak
dansatugangsa.
UM akur di tanggakedua
denganduaemasdisumbang
Nur Akmal manakalaKKS,
ketiga,satu emas dan dua
perak.
Mengulaslanjutpersiapan-
nyakeSukanUniversitiAse-
an (AUG) Laos,Nur Akmal
berkata,dirinya ingin me-
nyumbangpingatemasbuat
Malaysia.
"Namasayatersenaraida-
lam skuadke AUG namun
tidak pastiakanberaksida-
lam acara mana. Apapun
acaraitunanti,sayasasarkan
untuk meraihpingatemas,"
katanya.
